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A Revista VIS não parou durante esse tempo extraordinário que estamos 
vivenciando. A pandemia do novo coronavírus se transformou, nesse caso específico, 
em uma verdadeira explosão criativa. Trabalhar para a revista nos permitiu estar 
acordados para a vida, mesmo dentro de um labirinto feito de obstáculos, inquietações 
sobre o futuro, preocupações com a saúde, esperanças, leituras. Cada leitor e cada 
leitora poderão acrescentar aquelas ações que contribuíram para não enlouquecer 
nesse tempo de isolamento e restrições afetivas, mas para observar a vida sob o 
prisma da poesia cotidiana. 
Acreditamos que essa opinião seja compartilhada pelas colegas Márcia 
Arbex-Enrico (UFMG/CNPq) e Miriam de Paiva Vieira (UFSJ), que, diante de nosso 
convite, aceitaram organizar um dossiê de beleza ímpar, se nos é permitido deixar 
registrado nessas poucas linhas de apresentação o nosso entusiasmo quase infantil. 
Foi um presente receber os doze artigos inéditos que tratam de diferentes aspectos 
dessa confluência do visível e do legível. O título do dossiê temático – IMAGENS 
LEGÍVEIS, TEXTOS VISÍVEIS – é quase um manifesto programático que a Revista VIS 
promove há alguns anos, sob nossa responsabilidade.  
Conscientes da investigação cada vez mais recorrente nas áreas dos Estudos 
Literários e da Literatura Comparada, que se prolonga nos denominados Estudos 
Interartes e Intermidialidade, as organizadoras do dossiê se propõem a refletir sobre 
as produções artísticas e literárias marcadas pela hibridez e pela mescla de gêneros. 
Quais são as questões metodológicas e teóricas? Que tipo de análise é necessária 
para desvendar os processos criativos e os mecanismos de leitura envolvidos nessas 
produções? Os artigos reunidos no dossiê exploram a relação entre a escrita e a 
imagem, o diálogo entre a literatura e as artes, tanto do ponto de vista teórico-
metodológico quanto por meio de estudos de caso.  
Neste número, ainda poderão ser lidos a entrevista de Claus Clüver, um dos 
fundadores da proposta de intermidialidade, Professor Emérito de Literatura 
Comparada da Indiana University, Bloomingtonm, EUA; três artigos na seção de tema 
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atenção à produção de Nelson Leirner, e o terceiro é uma pesquisa de campo sobre 
o ensino das artes. A revista fecha com uma tradução inédita no Brasil de um texto 
sobre Sandro Botticelli do crítico russo Pável Murátov.  
 
Boa leitura em boa saúde! 
 
O Editor 
Prof. Biagio D’Angelo   
